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EDITORIAL 
 
La Revista de Investigación de estudiantes de Psicología “JANG”, de la Escuela de 
Psicología de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, tiene como objetivo el promover 
la investigación formativa entre sus estudiantes de los diferentes ciclos en su formación 
profesional, permitiendo el desarrollar habilidades investigativas. Dicha actividad 
académica se cimienta en el propósito que tiene la universidad en generar conocimiento 
científico y de desarrollar semilleros investigadores. 
 
Dentro de la investigación formativa el docente universitario cumple una función de 
motivador y orientador a sus estudiantes en el desarrollo de las investigaciones dentro 
de su asignatura como parte de una metodología para el desarrollo de alcanzar las 
competencias. 
 
Para asegurar la metodología investigativa la Universidad Cesar Vallejo tiene un 
Sistema de investigación que considera  el procedimiento la investigación formativa 
como un eje transversal en todas sus asignaturas, culminando en la investigación de fin 
de carrera. Este aspecto ha permitido que nuestra Escuela de Psicología tenga 
indicadores del 100% de alumnos con tesis para optar para la Licenciatura. 
  
En así, que la Revista de Investigación de estudiantes de Psicología “JANG” busca 
mayor periodicidad en la publicación de trabajos de investigación de los estudiantes de 
psicología. Considerando en su presente edición 05 investigaciones de fin de carrera en 
donde han investigado la línea psicométrica, 01 Estudio de Caso que fue parte del curso 
de Consejo psicológico del VII ciclo y 02 Tesinas  producto del curso de Psicometría 
del VII ciclo. 
  
El Director 
 
